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(註) 表および文献中の記号.用語の定義は本資料 1,Ⅳ (木材研究,N｢.34,43)の前文を参照すること｡
表3-12 素材の静的粘弾性 補遺
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盃.応 力 依 存 性 …Z-018(4-17). WI71警(lqT3)･E-89(lC)･K-59(5～7,12-14)･
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応力緩和-水分 (溶液吸収)依存性 (平衡)




























i示 議 霜 l 20oC
応力緩和比曲線(基準応力;比例限応力)Z-018Fig.14～ 17
応力緩和一温度依存性 (平衡)
文 献 1樹 種 弓 特
F瑚 (0736二法










































木 材 研 究 資 料 第11号 (1977)
文献j樹 種;特 性
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炭 化 処 理
無 処 理
水分 (溶液吸収)依存性 (平衡)




含 水 率 葛温 度 弓時 間
縦 振 動 (L)
動的弾性率,静的
弾性率-含水率
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ニセアカシャ (Robinia.賢 eudacaciaLINN･,0･78,T,R)
ク ヌ ギ (quercu∫acutlS∫maCARR.,0.93,T,R)
D-0113
Fig.4












































































































































































処 理 条 件
測
























































80 72 80 72oF
30 65 90 65%R.H.
65 30 90 65%R.H.
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処 理 条 件 方 法
生 材 F測 長








ラ ミ ン (GonJ∫tylu∫sp.,0･71,T)
ェ リ マ (Oclomele∫sumatranaMIq･,0･33,T)
ナ ト ー (Palaq牢mkarrakKANEHIRA,0･66,T)























































材 処 理 条 件
刺
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コ ン ク リ- ト住 宅内放置










→ → - → → → - -→ 16,乾球556060657070℃8,13,湿差358125oC12%
m.C.
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
10 0 % m .C-- -- →乾球90-100oC湿差3- 25℃～8日
非圧縮,旋回 圧 縮
1 1 0 % m .C .
































測 長 80 72 80 72oF
30 65 90 65%R.H.
チ ッ プ乾燥 (7%m.C.)











→ → -1ゝ __- __一一ヽ
65 30 90 65%R.H.




























無 処 理 , フ タ










































































試 材 1処 理 条 件l
刺





l → → → → → -→
!乾球 80809090 100 10080-90oC



































D .D oN, 0.27- 0.44)














































→ 30→ 25→ 20→ 18→15%m.C. →
乾球 50 55 55 60 65
湿球 47 50 48 50 50
-2-1.5-1.5 -2-0.5
非圧縮,平面圧縮,旋回圧縮
→ 30→ 25→ 20→ 15→12%m.C.
乾球 55 60 60 65 70
湿球 52 55 53 55 55


































































Beech (Fagu∫SJIuatica,L) 径 35cm 以上 伸 縮 歪
測 定
立木の歪測定部位 (地上



























条 件 】 量
二 一∴ 二 二 二 ~∴上下に穿孔
- - :-_,I:-I::---1I･:-I
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